資料 中央図書館・キャンパス図書館 (高田早苗記念研究図書館、戸山図書館、理工学図書館、所沢図書館) 業務統計 by unknown
l~主主EEヨ・・
(単位・ 円)
予 算 額 決算 額 差 異
図書費 572，532，000 537，304，272 35，227，728 
図書資料費 104，310，000 97，727，311 6，582，689 
データベース資料費 7，362，000 37，368，555 ー30，006，555
一 般運営経費 34，189，000 33，556，930 632，070 
修繕費 52，450，000 49，975，998 2，474，002 
委託費 100，381，000 177，042，896 ー76，661，896
賃借料 3，551，000 3，111，790 439，210 
設備関係費 16，746，000 24，845，962 8，099，962 
一 般 研究 費 3，800，000 3，795，783 4，217 
予備費 5，400，000 。 5，400，000 





| 購 入 寄贈 合 計
2000年度 前年度 2000年度前年度 2000年度前年度
10，099 9，220 8，842 7，216 18，941 16，436 
6，178 6，440 10，815 2，404 16，993 8，844 
16，277 15，660 19，657 9，620 35，934 25，280 
1 和 1，129 1，029 3，848 3，622 4，977 I 4，651 
雑 誌(種) I 
洋 1，132I 1，124 196 I 201 I 1，328 I 1，325 
I ._.. (39) (44) 0 (39) (44) 
(R) 
693 1 ，279 693 1 ，279 
(1) (0) 0 (1) (0) 
33 0 33 0 
視 聴覚資料 (点) 1，448 2，015 26 84 1，474 2，099 








購 入 寄 贈 合計
2000年度 前年度 2∞0年度 前年度 初∞年度 前年度
和 書 7，014 7，847 994 607 8，008 8，454 
洋 書 2，181 2，589 209 273 2，390 2，862 
合計 9，195 10，436 1，203 880 10，398 11，316 
雑 誌(穫)I 和洋 290 285 1，120 1，082 1，410 1，367 
393 378 39 37 432 415 
視 聴覚資料 (穫) 43 37 。 43 38 
[圏西日司j[JJ百~宮古fJr:il~自主彊
(単位:円)
図 書 費 図書資料費 合 計
中央図書館 289，837，000 59，974，000 349，811，000 
戸山図 書 館 49，416，000 24，685，000 74，101，000 
理工学図 書館 141，989，000 4，541，000 146，530，000 
所沢図 書 館 70，000，000 15，110，000 85，110，000 
高田早苗記念研究図書館 307，125，000 36，198，000 343，323，000 
民高閲早苗記念研究図書館の図書費・図書賀料費は同図書館より執行される関連箇所
(5学部6研究科4研究所初図書貸図書賀料費および図書館予算図書貨高額資料)22.040，000円の合算値
高 田 早 苗 記念研究図 書 館
購 入 寄 贈 合計
2000年度 前年度 2000年度 前年度 2∞0年度 前年度
和書 5，477 3，911 1，281 564 6，758 4，475 
洋 書 9，924 9，477 806 191 10，730 9，668 
合 計 15，401 13，388 2，087 755 17，488 14，143 
視聴 覚 資料(種) 。 。 1 
理工学図 書館
購 入 寄贈 合 計
2000年度 前年度 2000年度 前年度 2000年度 前年度
和 書 502 511 116 263 618 774 
洋 書 1，245 1，329 25 219 1，270 1，548 
合計 1，747 1，840 141 482 1，888 2，322 
雑 誌 (種)~ 559 553 700 708 1，259 1，261 
866 856 257 243 1，123 1，099 
視 聴 覚 資 料 (種) 12 8 。 。 12 8 
学生読書 室 3，838 3，643 77 201 3，917 3，844 
所 沢 図 書 館
購 入 寄 贈 合 計
2000年度 前年度 2000年度 前年度 20∞年度 前年度
和 書 2，374 1，849 128 134 2，502 1，983 
洋 書 766 256 24 5 790 261 
合計 3，140 2，105 152 139 3，292 2，244 
| 和 285 267 161 135 446 402 
雑 誌 (種) I洋 560 557 4 4 564 561 






























































































総 合計 2，001，529 I 49，007 



































19 I 292，893 
7 I 99，215 







1999年度末数 整 理 数 移籍t曽減数 2000年度末累計
ピァオテープ 。 。 。 。
CD 。 。 。 。
ド
録音テープ<i室、カセット) 。 。 。 。
レーコード 。 。 。 。
マイクロフィルム 12 。 。 12 
マイクロフィッシュ 6 。 。 6 
CD-ROM 10 12 。 22 
所沢図書館
図書(冊数) 視聴覚資料(種類数)
1999年度末数 整理数 l 移籍摺減数 j20_Q0年度末累計
和書 102，477 2，862 I -862 I 104，477 
洋書 48，143 863 -20 48，986 
一一一ーー?ーーーーー 一一一一一←一一一一一
合計 150，620 3，725 -882 153，463 
1999年度末数 整 理 数 移籍増減数 12000年度末累計





















































戸山図書館 2000年度 I 6，436 I 41，115 I 388，414 27，683 
前年度 I 5，819 37，027 I 366，274 35，402 
所畑書館 200高正T-m 61色533 I 91，321 1，240 
















戸 山 図 書 館
一一その他 合計








E書館 2000年度 967 
トー
前年度 1，249 
学生読書室 2000年度 955 
合計 前年度 1，050 








国・.~ Ii; ~ l;}]，・-
紹介状
1，374 
2，016 
228 
1，004 
65 
25 
1，667 
3，045 
資料貸借
1，008 
855 
311 
46 
73 
16 
1，392 
917 
文献複写
3，020 
4，645 
3，415 
4，461 
2，579 
2，358 
9，014 
1，464 
日
一日
一日
一日
一U
一日
一日
一日
一日
.学外相互協力
中央図書館
理工学図書館
所 沢図書館
合計
※1高田、戸山は中央図書館の件数に含まれる
※2中央図書館は謝絶を含ま広い
前年度
4，242，746 
357，584 
768，723 
664，570 
286，588 
6，320，211 
2000年度
3，991，056 
344，073 
765，337 
638，992 
303，860 
6，044，318 
-複写枚数
中央図書館
高田早苗記念研究図書館
戸山図書館
理工学図書館
所沢図書館
合計
